



















n d ia ()ffie e 一
才


































































































u bli c R e e o r d O ffi e e )所藏英国外交部档案
中
,
获 见同类抄 本一 大册
,
该局 目录题 为
“ E n gl is h m e rc h a n ts in
C h in a ( E a s t In d ia e o m p a n y )
,















































然 只有嘉庆六年 ( 18 0 1 年 )
、
七年 ( 18 0 2 年 )和十三年 ( 18 0 8 年 ) 的
30 件
,























上海商务印书馆 19 31 年初版
。





反成 了最后 一页 ; 另外
,
收文的最 旱时间本为 17 5 9 年
,









































嘉庆六年 四月二十二 日 (180 1 年 6 月 3
日)
,


























































23 3/ 18 9
,































公 司广州大班 味吐哈 (Ri
















































本月二十二 日〔7 月 2 日〕接大班初九 日 〔6 月 19
日〕自蚕发来信 一封
,
得 悉喇啤 船 于 初八 日 〔6 月 18
日〕已经扬帆







随于二十 二 日〔7 月 2
日〕晚又接 买办 来信 一 封
,
































































不料船到 本境 鲁万 洋面
,















































































































































































































据英 国东印度公 司广 州档案记录
,
1 8 0 0 年贸易季度 (帐簿起






: p u a n k h
e q u a
·
M o w q u a
,
p u iq u a
,
Y a n q u a
,
e h u n q u a
,
Po n g q u a
,
G n ew q u a
,
.
C o n s e e q u a
。
而嘉庆六年四 月二十
























¹ 18 0 1年贸易季度 (帐簿起止时间为 18 0 1年 5 月 6 日至 18 0 2































































» 18 0 2 年贸易季度 (帐簿起止时间为 18 0 2 年 5 月 21 日至
18 0 3 年 1 月 31 日 )末
,


























u a n k h e q u a )
同文行洋商潘致祥 (有度 )沿袭其父潘振承使用的商名
。























” 。 ¼ 陈氏获利荣归后
,
潘振
承于乾隆十八年 ( 17 5 3年 ) 创设同文行
,
乾隆五十二年十二月初三









嘉庆元年 (1 7 96 年 )复任商总
。





















第 5 4 页
,
口期 作

































言‘M o w q u a )
广利行洋商卢观恒使用的商名
。




乾隆五十七年 (1 7 9 2 年 )
创设广利行
,
嘉庆二年 (1 7 97 年 )起任总商
,















怡和行是伍秉钧之父伍 国莹于乾隆四十九年 (1 7 8 4 年 )创 立
的
。
















O w q u a )
。
伍秉钧 (? 一 1 80 1 )系伍国莹次子
,
乾隆五十八年 (1 7 9 3 年 )替
父接充洋商
,










o w q u a )和 兄商名沛官 (p
u iq u a )
。






a n q u a )
义成行洋商叶上林使用的商名
。







五十七年 (1 7 9 2 年 )创设义成行
,






5 、刘章官 (C h
u n q u a )
东生行洋商刘德章使用的商名
:




乾隆五十九年 (1 7 9 4 年 ) 创设
东生行
。












1 9 24 年铅印本
,





o n g 〔z匕a )
达成行洋商倪秉发使用的商名
‘,





















乾隆五 十七年 (1 7 9 2
年 )创设达成行
。

















n e w q u a )
会隆行商人郑崇谦使用的商名
。
G ne w q






伍连 德 著 《中 国 医 史 》(H i
s t o r y o f C h in e
s e











乾隆五十八年 (1 7 9 3 年 )创设
。










































嘉庆元年 (1 7 9 6 年 )创设丽泉行
,



















庆 九年 (1 8 0 4 年 ) 结 束 行 务
,
仍 存 6 家
,
新 增 4 家 为 E
x
ch i叭











19 9 1 年 12 月第 l 版
。
M a xilz o P P o o n e q 、




E x c hi n 即西成
,
系广东 !!淤德县人黎颜裕 讨 一 18 1 5) 于嘉庆九
年 (1 8 0 4 年 )所创设
。






































































































1 8 0 1 年贸易季度特选委员
会的组成
,
在 1 8 0 2 年 1 月 18 日以前
,
主席是 Ri ch ar d Hal
,
成员有
S a m u el P e a e h 和 Ja m e s Dr
u m m o u n d ; 1 8 0 2 年 l 月 1 8 日 R i
e ha r d





a m e s D r u m m o u n d
,
成 员
S a m u e l p e a c h 和 G e o r g e S p a r k e s
。




o h n W illi
a m R o b e r t s
,
成员 有 T h
o m a s C ha r le s p a t t le
、
W illi
a m B r a m s t o n
、
Jo h n F u ll
a r t o n E IPh in s to n e 和 W illia m




嘉庆六年 (1 8 0 1 年)写明收信人为大班






























哆 琳 吐 即 Ja m e s
D r u m m o u n d
。






a m e s D r u m m o u n d
。




















W illia m R o b e r tS
,
八 厘 即 T h
o m a S C ha r le S Pa t t le
,
罗 览 臣 即
W illi
a m B r a m s t o n
,



























































e a r d a d m i
r a l W illi
a m O
’
b r ie n D r u r y )率
兵船 自印度马德拉斯东来
。


































于十月二十八 日 (12 月 1 5 日 )开始撤兵退 回
澳门
。































嘉庆 六年 四 月










































于四月二十八 日 (6 月 9 日 )和五


















官 于五 月初一 日 ( 6 月 1 日 )
、











通知喇衅船于初八 日 ( 6 月 18 日 ) 已
经扬帆
,














知恻船 于十八 日(6 月 2 8 日 ) 已经扬
帆
,















































































































































即 R ob e r t M 。






































































































































































八月初一 日(9 月 20 日 )
,












































13 家洋商又于初四 日(9 月 23 日)
、
初六 日(9































































































































































































初三 日 (6 月 2 日 )晚九点钟
,










































































































































































































初七 日(6 月 6 日 ) 申刻
,

































































































































































兹具信交买办 亲 自带回委 门奉覆
。
¹
















































































































































































信山于四月初 四日 (5 月 16 日)上奏
,
六月二十二












































































































































































































































七月初 七 日 丽 泉行顿 e o n














































































福建厦门港仔 口 克 和宝 行















































































































































































































































































































第 18 s jl’
。
º 《东 印度公司对华贸 易编年 史》中译本第 3 卷
,
第 引 页
。
. 24
·
